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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengungkapan 
CSR (Corporate Social Responsibility) terhadap tingkat abnormal return perusahaan 
manufaktur sektor konsumsi. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui 
apakah terdapat pengaruh tingkat return on equity dan price to book value terhadap 
abnormal return tersebut dalam perusahaan manufaktur sektor konsumsi. Objek 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di 
BEI tahun 2009-2011. Pengumpulan data dilakukan secara tidak langsung (data 
sekunder) berupa laporan tahunan dan data lainnya yang berhubungan dengan 
perusahaan-perusahaan manufaktur sektor konsumsi yang terdaftar di BEI. Sampel 
dipilih menggunakan teknik purposive sampling.  Metode penelitian ini adalah dengan 
univariabel menggunakan 2 variabel kontrol serta beregresi ganda. Variabel dari 
penelitian ini terdiria atas pengungkapan CSR sebagai variabel independen, abnormal 
return sebagai variabel dependen, dan nilai ROE serta PBV sebagai variabel kontrol . 
Hasil penelitian ini adalah bahwa variabel independen yaitu pengungkapan CSR serta dua 
variabel kontrol yaitu nilai ROE dan PBV tidak mempengaruhi nilai abnormal return 
suatu perusahaan. Hal ini desebabkan karena beberapa keterbatasan yang didapatkan 
dalam penelitian ini yaitu salah satunya adalah kurangnya sampel laporan keuangan dari 
masing-masing perusahaan. Selain itu kurangnya pengungkapan CSR dalam laporan 
tahunan masing-masing perusahaan manufaktur sektor konsumsi. (L) 
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